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一六 
な
い
姿
で
物
語
の
核
心
を
再
現
す
る
。
そ
れ
を
見
届
け
る
ワ
キ
に
は
、
今
夜
の
体
験
を
忘
れ
ず
に
後
世
に
語
り
継
い
で
ほ
し
い
。
シ
テ
が
そ
う
願
う
の
は
、
通
俗
的
説
明
の
流
布
が
不
本
意
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ア
イ
が
ア
イ
の
語
り
の
分
際
を
守
り
、
シ
テ
の
物
語
の
水
準
に
及
ば
な
い
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
複
式
夢
幻
能
の
構
造
に
見
い
だ
さ
れ
る
。 
な
お
、
ア
イ
の
語
り
の
梗
概
が
【
Ａ
】
の
型
に
要
約
さ
れ
る
作
品
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
〈
松
虫
〉
も
該
当
す
る
が
、〈
松
虫
〉
は
『
大
系
』
下
の
「
そ
の
他
の
能
」
に
分
類
さ
れ
、
底
本
が
古
写
本
で
は
な
く
宝
生
流
現
行
謡
本
で
あ
る
こ
と
、
各
曲
解
題
が
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
紙
幅
の
制
約
等
に
よ
り
、
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。 
 注
 
（
1
）
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
首
巻
（
明
治
書
院
、
一
九
三
一
年
七
月
）・
伊
藤
令
雄
「
間
狂
言
（
ア
ヒ
）」（『
国
語
・
国
文
』
第
六
巻
第
六
号
、
一
九
三
六
年
六
月
）
な
ど
。 
（
2
）『
能
・
狂
言
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
六
月
）
な
ど
。 
（
3
）
野
上
豊
一
郎
『
能
の
再
生
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
一
月
）・
表
章
「
間
狂
言
の
変
遷―
居
語
リ
の
成
立
を
中
心
に―
」（『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
22
巻
謡
曲
・
狂
言
』
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
九
月
）
な
ど
。 
（
4
）
野
上
豊
一
郎
『
解
註
謡
曲
全
集
』
巻
一
（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
改
訂
初
版
）
な
ど
。 
（
5
）
注
（
3
）
表
論
文
の
指
摘
に
よ
る
。 
（
6
）（
7
）（
8
）
岩
崎
雅
彦
『
能
楽
演
出
の
歴
史
的
研
究
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
九
年
六
月
）
所
収
「
語
リ
ア
イ
の
機
能
」
の
指
摘
に
よ
る
。 
（
9
）
和
泉
流
『
狂
言
集
成
』
本
で
は
「
古
の
歌
人
」
が
詠
ん
だ
と
す
る
。 
（
10
）
拙
稿
「〈
井
筒
〉
に
昔
男
を
慕
う
風
姿
―
『
伊
勢
物
語
』
を
本
説
と
す
る
舞
歌
―
」（『
国
文
学
』
第
四
三
巻
二
号
、
一
九
九
八
年
二
月
）
参
照
。 
（
11
）
田
口
和
夫
「
間
狂
言
の
諸
問
題
」（『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅴ
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
五
月
）
に
「
能
が
能
自
身
の
論
理
に
従
っ
て
叙
述
さ
れ
、
必
ず
し
も
典
拠
そ
の
ま
ま
の
進
行
を
し
な
い
の
に
対
し
て
、
狂
言
は
典
拠
に
近
い
形
で
物
語
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。 
（
12
）
拙
稿
「〈
檜
垣
〉
に
お
け
る
奇
跡
の
老
い
」（『
観
世
』
第
七
三
巻
第
六
号
、
二
〇
〇
六
年
六
月
）
参
照
。 
〔
附
記
〕
本
研
究
は
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
「
能
楽
の
国
際
・
学
際
的
研
究
拠
点
」
二
〇
一
七
～
二
〇
一
八
年
度
共
同
研
究
「
間
狂
言
資
料
集
成
の
作
成
と
ア
イ
語
り
を
視
点
と
す
る
夢
幻
能
の
再
検
討
」
並
び
にJ
S
P
S
科
研
費1
7
K
0
2
4
1
0
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。 
 
四八
